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El presente trabajo titulado “Los gastos no fehacientes y su efecto en la determinación del 
Impuesto a la Renta de la empresa POSTES DE CONCRETO S.R.L. en la ciudad de Trujillo, 
2017” es una investigación aplicada realizada con el objetivo de cuantificar el efecto económico de 
no deducir los gastos de manera correcta en una entidad. Por ello se aborda la definición de los 
gastos no fehacientes, que son todos aquellos gastos que no cumplen con los requisitos 
documentarios mínimos para sustentar que una operación ha sido efectivamente realizada. Este 
tema es una problemática que afecta a todas las empresas que no tienen un adecuado control de 
sus gastos principalmente por falta de capacitación a su personal en materia tributaria. Por otro 
lado, la administración tributaria establece algunas restricciones que afectan el desarrollo de las 
mismas, ya sea al realizar adquisiciones de bienes, servicios y en este caso los gastos, debido a 
que por estos últimos que no demuestran fehaciencia, que en la determinación de sus impuestos 
obtienen un importe muy elevado en comparación al que deberían obtener. 
 
Para la presente investigación, se ha tomado como objeto de estudio a la empresa POSTES DE 
CONCRETO S.R.L., de la ciudad de Trujillo, para analizar el efecto de los gastos fehacientes en la 
determinación del Impuesto a la renta. 
 
En tal sentido, se llevó a cabo la investigación identificando los diversos gastos en los que incurre 
la empresa POSTES DE CONCRETO S.R.L. así como la normativa tributaria vigente, asimismo, 
se concertó una entrevista con su contador y en base a esas tres premisas, se realizó un análisis 
de los resultados obtenidos durante la investigación. 
 
Los resultados muestran que los gastos no fehacientes tienen efecto correctivo en la 
determinación del Impuesto a la Renta de la empresa POSTES DE CONCRETO S.R.L. al realizar 
adiciones generadas por los gastos no fehacientes está obligada a efectuar las declaraciones 
rectificatorias correspondientes, así como desembolsar un mayor pago de impuestos y a su vez 
pagar las multas que establece la administración tributaria. 
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This research work entitled "Non-reliable expenses and their effect on the determination of Income 
Tax of the company POSTES DE CONCRETO S.R.L. in the city of Trujillo, 2017 "develops the 
topic of tax issues, in this case about the non-reliable expenses for tax purposes. This issue is a 
problem in all companies that do not have their trained staff, either in the accounting or 
administrative area. On the other hand, the tax administration establishes some prohibitions that 
affect the development of companies, either by making acquisitions of goods, services and in this 
case expenses, it is for these expenses that do not show evidence those companies when 
determining their taxes obtain a very high amount. 
 
For the present investigation, the company of POSTES DE CONCRETO S.R.L. of the city of 
Trujillo, has been taken as an object of study, to analyze the effect of the reliable expenses in the 
determination of the Income Tax. 
 
In this regard, the investigation was conducted by analyzing the various expenses of the company 
POSTES DE CONCRETO S.R.L. as well as the current tax regulations, an interview was also 
conducted with the company's accountant and an analysis of the results obtained in the 
investigation was carried out. 
 
The results show that non-reliable expenses have a corrective effect on the determination of the 
Income Tax of the company POSTES DE CONCRETO S.R.L. because the aforementioned 
company in making these additions for non-reliable expenses is obliged to make the corresponding 
rectifying statements, as well as disburse a greater tax payment and in turn pay the fine 
established by the tax administration. 
 









































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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